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科学技術動向研究センターのご紹介-------------------------------  1 
 
1.科学技術トピックス 
1.1 ライフサイエンス分野---------------------------------------------- 2 
（１）ヒトゲノム解読におけるヒト遺伝子総数 
（２）ウイルスまたは細菌に対するメモリーキラ Tー細胞は非リンパ組織にも存在 
1.2 情報通信分野------------------------------------------------------ 3 
（１）カーボンナノチューブを用いたトランジスタ 
（２）躍進する欧州の光通信研究開発 ～OFC2001の発表より～ 
1.3 環境分野---------------------------------------------------------- 4 
（１）米国が京都議定書に反対を表明 
（２）廃棄物焼却の技術開発推進における課題 




1.5 エネルギー分野---------------------------------------------------- 7 
（１）京都議定書からの米国離脱の背景 
（２）風力発電の研究動向 
1.6 製造技術分野------------------------------------------------------ 8 
（１）ポストメタロセン触媒の開発 
（２）α-置換アミノ酸の実用的不斉合成 
1.7 社会基盤分野------------------------------------------------------ 9 
（１）米国カリフォルニア州の信号 LED化 
1.8 フロンティア分野-------------------------------------------------- 9 
（１）次世代海洋探査機開発の技術課題 
 
2.特集：情報通信分野の注目動向                  
～移動通信システムの研究開発動向～ 
2.1 緒言-------------------------------------------------------------- 10 
2.2 移動通信システムを取りまく環境------------------------------------ 10 
2.3 第四世代移動通信システムの技術動向-------------------------------- 11 
2.4 第四世代システムの電波配分---------------------------------------- 14 
2.5 移動通信システムにおけるわが国の競争力---------------------------- 14 
2.6 第四世代システムに関連する今後の動向------------------------------ 14 
2.7 結言-------------------------------------------------------------- 15 










































































































































の中で出現頻度 1の singleton ESTは排除してい
る。つまり、発現頻度が低く、進化速度の高い遺
伝子群は考慮していない。一例を挙げれば、使



















2001 年 3 月 23 日発行の Science（Vol.291, 
Page 2413-2417）に掲載された論文「Preferential 


























expressed sequence tag発現配列タグ  ゲノム解析手
法は、相補的(complementary)DNA を断片化し、その塩基




























イスの研究は 1995 年頃から始まり、1998 年に



















































































































































関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35










































































学会）において、韓国 Samsung の J. M. Kim が 
ナノチューブを用いたディスプレイに関して VGA② 























































硫黄原子 2個、窒素原子 1個、炭素原子 2個からなる
5員環のカチオンのこと。 
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②VGA（Video Graphic Array）  
パソコン用ディスプレイの解像度を示す。IBM が開発し
たグラフィックスのアーキテクチャー。640x480 ドット（16
色）あるいは 320x200 ドット（256 色）。現在では SVGA

























退の意向表明について、3 月 5～8 日に米国のフ
ロリダ州クリアウォーター市で開催された 26th 
International Technical Conference on Coal 









































































































































































電球では 150W を消費するが LED では 6～20W
にすぎない。黄色と緑色のランプも LEDに交換す
れば電力消費は 90%程度が削減される。 
1 個$1～$2 の電球と比較すると、赤色 LED で
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２．特 集 ：情 報 通 信 分 野 の注 目 動 向  
~移動通信システムの研究開発動向~ 
情報通信ユニット 清貞智会、客員研究官 山田肇 
2.1 緒言                         
 








































図表 1 移動通信システムの加入者数 
(2000年 12月現在) 






GSM 397 60.7 
cdmaOne 76 11.6 
PDC 50 7.6 
その他 56 8.6 
第一世代（アナログ） 75 11.5 
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また、ヨーロッパの BRAN（Broadband Radio Access 
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図表 4 ソフトウェア無線開発の取り組み 
 














































SORT（Software Radio Technologies） 
SLATS（Software Libraries for Advanced Terminal Solutions） 
PROMURA（Programmable Multimode Radio for Multimedia 
Wireless Terminals） 
Glomo（Global Mobile） 
DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency） 
























































的 と し た TSUNAMI (Technology in 
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